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śŚŤĩ ŹŵŶŞƫŚĩ ƍřźƤſ Corpus Hippocraticum  Ã{] ¹Z¿cY¬§½ÂfÊ Ì^ Ì£ÉZÆÂ«½YÂÀ Z]
Ã|
ƕřƺƳř: 





Stractural curve   {Y{Êf]Zi¶°ÌÌ¤eÄ¯cY¬§½Âf¥Yv¿Y. 
: Non Stractural curve{{³§{ÂyÄ]{ÂydY¾°¼»Á{Y|¿Êf]Zi¶°ÌÌ¤eÄ¯ÊËZÀv¿Y. 
|Z]´Ë{¶ËÓ{ZËÁÄ¸Ê´f§³,ÃZ^fY½{ZfËY,ZÅZaÃY|¿Y¥ÔfyYÄnÌf¿{|¿YÂeÊ»ZÀv¿Y¾ËY. 
Primery curve {ÂÊ»Ã|Ë{Ä¯ÊÂ«¾Ì·ÁY. 







: Cervico Thoracic curve  ½M{Ä¯cY¬§½ÂfÊ³|Ì¼yÂ¿ÅOÃÆ»{¥Yv¿YÄËÁY
|Z]ÉYÄÀÌÉZÅ.(T1-T12 ) 
: Thoraco Lumbar curveÄ¯cY¬§½ÂfÊ³|Ì¼yO{¥Yv¿YÄËÁYT12 L1 Á{¾ËY¾Ì]ZË
|Z]. 
  : Lumbar curve{Ä¯cY¬§½ÂfÊ³|Ì¼yO{ÄËÁYL5 |Z]e¾ÌËZaZË. 
:Lumbo sacral curve {ÄËÁYY{Ä¯cY¬§½ÂfÊ³|Ì¼yL5 |Z]½MYe¾ÌËZaZË. 
:Double curve{Ä¯Ê³|Ì¼yÊ^¿ZmÊÀvÀ»Á{½M( Lateral ) |Z]cY¬§½Âf®Ë{. 
: Double Thoracic curve{Â«ÓÂ¼ »Ä¯|Z]Ê»ÄÀÌÄ¨«{Â«ÉYY{Ä¯ÂÌ¸°YÊÂ¿
dYÊÀÌËZad¼«YfÌ]ÊËÓZ]d¼«. 
: Idiopathic scoliosisÃ|¿d§ZË½MÉY]Êz»¶Ì·{ÂÀÅÄ¯ÉÂÌ¸°Y. 
:Congenital scoliosis Ã|{ZnËY|·Âe¹Z´ÀÅ{Ê¿YÂzfYÉZnÀÅZ¿d¸Ä]Ä¯ÂÌ¸°YÊÂ¿. 
:Neuromuscular scoliosis Ê^µÔfyYd¸Ä]Ä¯ÂÌ¸°YÊÂ¿CNS |Å{Ê»wÄ¸ZË. 
:Hystrical scoliosis Ê»{ZnËY½YÁµÔfyYZyÄ]Ä¯cY¬§½ÂfÉZfyZÌ£¶°ÌÌ¤e{Â. 
:Adult scoliosis |Å{Ê»wÊ¿YÂzfY¡Â¸]Y| ]Ä¯cY¬§½ÂfÊ³|Ì¼y. 
: Idiopathic scoliosis 






:Infantile-1  Yf¼¯½YZ¼Ì]{ÂÌ¸°Y3 µZ. 
: juvenile¾Ì]½YZ¼Ì]{ÂÌ¸°Y10-3 µZ. 
 Adolescent¾Ì]½YZ¼Ì]{ÂÌ¸°Y10 Ê¿YÂzfY¡Â¸]ÁÊ´·Z. 
¦Ì¨yÄf{Ä{ZÀv¿Y½YÌ»ZY]ÂÌ¸°Yc|(10-5)Âf»,(20-10 ) |Ë|Á(20<) 
 Ã|¦Ë e2Á1   Äf{ Ä Ä] \¸£Y ¶v»ZY ] ÁThoracic ,Lumbar ,Tharaco 
Lumbar {ÂÊ»ºÌ¬e.3Á2Á1
ÂÌ: 
Y,¦¸fz»»YÂm{ÂÌ%16  3 |Z]Ê»cÁZ¨f»6Á5Á4Á2Á1
¾ÌÀ{Ì^¯ÉZÌ¿ZfË]ÁZ°Ë»YÄ »ZmÂÌ10-3 ,µZ%15 -12 Ã|Y³(2) 
|Z]Ê»eËZ¦Ì¨yÂ¿\¸£Y,ZÀv¿Yc|¿Y[10- 5] Äm{12Á11Á10Á9Á8Á2Á1 
{ÂmÁ¿¥ÔfyYËÂÌ¸°YYÂ¿YÂÌ{Â»{{Y{. YdYd¼Ä]®ÌYÂeÉZÀv¿YÊ ]







|Z]Ê»Ê¸»Z|ÀqcÂ(Multi factorial Á3Á2Á1  
æ Neurologic Dysfunction Ê^{°¸¼µÔfyY 
®ÌeZaÂË|ËYÂÌ¸°Y{ZnËY{¶»Z¾Ì·ÁY½YÂÀÄ]Ê^ÉZÅÉZnÀÅZ¿YÊeZ¬Ì¬veYÉ{ZËd¼«
|¿Y Ã{]¹Z¿: ºfÌ ,ÓÂ^fÌÁcÓÔfyYproprioceptian  µZ¼Ë³Áad¼«ÉZÅÉZnÀÅZ¿ ,
Zz¿ Ê¨¸y ½Âf(post column ) ¤» Ä«Z ,(Brain stem ) x» « Á15(cortex 
)Á14Á13Á1 
 Ã|£Á¾Ì¿Ô»¬¿Ä]cZ ·Z»YÉ´Ë{d¼«pineal ÃZYcY¬§½ÂfÉ{Z|ºÌÀe{
 Ã|Ë{ Ä¯ |¿Y ÄfY{|Z] Ê» É{Z {Y§Y Y e ¾ÌËZa ZÌ] ¾Ì¿Ô» t ,ÂÌ¸°Y Z] {Y§Y { Ã|
19Á18Á14Á13Á 















 Genetic Factors 
{ÂmÁ µZ¼fuY ,|Å{ w Ã{YÂ¿Zy Â ¾Ë|Àq { |¿YÂe Ê» ®ÌeZaÂË|ËY ÂÌ¸°Y Ä°¿M ¶Ì·{ Ê]
|Z]Ê»ÄmÂe{Â»ÂÌ¸°Y{ZnËY¶¸YÊ°Ë½YÂÀÄ]Ê°Ìf¿ÉZÅÂf¯Z§21Á13Á2Á1¾ÌÀqºÅ
ÉÁ ] ªÌ¬ve Z]Ã|dËÂ¬e fÌ] ©Â§ ÄË¿ ZÆ¿M ÄËZ¬» ÁÊ¼ze Á{ ÁÊ¼ze®eÉZÅÂ¸«Á{
21Á1 
ÉZÅ¹ÁÂ»Á¯Ä] Ì¿cZ¬Ì¬veÊ ]17,16,9,6 ÃZY®ÌeZaÂË|ËY ÂÌ¸°Y½¾Ì¸»Zu½YÂÀÄ]
|¿Y Ã{¯21Á13 ¹Â»Á¯ ,©Â§ÉZÅ¹Â»Á¯] ÃÁÔ|¿Y Ã{¯¯}Ì¿cÓZ¬» YÊ ]x Ì¿
½¶»Zu|Z]Ê»ÂÌ¸°Y(21) 

: Osteoporosis  





dYÊ Ì^Ì£½Zd¯Ôa {°¸¼Á¶°®ÌeZaÂË|ËY ÂÌ¸°Y Z] {Y§Y { {ÂmÂ»¾Ì·Á {Â¼·Z¯










1 dÌÀm2 Ã|¿Z»Ê«Z]|Remaining growth 
3 Â«ÃY|¿Y4 Â«Â¿
 
Ì¿ f¼¯dÌ¼ÅY Z]¶»YÂ Z»Y ,|ÀZ]Ê»cY¬§½ÂfÉZÀv¿Yd§Ìa {Ê¸Y¶»YÂ©Â§¶»YÂ
|Z]ÄfY{ÔYZÆ¿M{ÂmÁY®adYfÆ]Ä¯|¿Y{{ÂmÁ: 
a Ê³{YÂ¿ZyÄ¬]Zb Z¼Ì]½ÁÁ|«d^¿ 





ÉZÅ20-11 Äm{1/4 YfÌ]ÉZÅÂ«ÉY]Á20 |¿Y|¿½Z»{Ä]ZÌ¿Ä¯Äm{1/4/5 ÉY]Á
|¿Y{½Z»{Ä]ZÌ¿Ä¯½Z¿M1/2/7 |Z]Ê».(1) Êy]]ZÀ»YeÓZ]{Y§Y{Yd^¿¾ËYÌ¿30 




 MensturatianÁ®ËÂ·ÂËÌ§¯Z»peak Hight Velocity |«kÁYd(1) 
Risser sign  ½|Ê¿YÂzfYZY]Ä¯dÉÂ·ÂË{Yd»Ô®Ëiliac crest ÉÌ³ÃY|¿Y












Triradiate Cartilage Closure(TRC )  
Y¶^«Ä¯|Z]Ê»¡Â¸]YÉÂ·ÂË{Y½Z¿®ËPHVÄ¸u»Y¶^«Á1 Ê»wÊ³|Z«ÁËY
|Å{.2Á1
     No crank shaft
 
 


























: Patho physiology 
vÀ»Ä¬¿¾ËeÓZ]{ÄËÁYÄm{ÃY|¿YËÂÌ¸°Y{ZÆf¿Yd¼Ä]ÄqÅÁdYfÌ]ÊÀ Ê»
{ÂÊ»f¼¯ºËÁ.(2) 
ÃÆ»Ä¿|]ÂÌ¸°Y{(body ) ÁÂ«[|ved¼Ä]spinous processes Â« ¬ed¼Ä]
|À¯Ê»yq d¼«{ÁdÉfÌ]Z§¶¼vf»YËÃ|eº¯Yf» ¬»d¼«{ÃÆ»Ä¿|]
{ÂÊ»e­Z¿Áe¾Æa[|v».(1) 
®ËZ]  ¬» d¼« { Á Ã| Ä¸Z§Z] Á ¾Æa Á [|v» d¼« { ZÅZÀÌ»Ó Ê»®Ë{¿ ºÅ Ä]
|¿Â2Á1 












 {{ ¼¯ Z] f¼¯ ½Z¿YÂmÂ¿¼¯ ¶° fÌ] ÂÌ¸°Y Z] {Y§Y {dËZ°¾ËY Z»Y |ÀÀ¯ Ê» Ä mY»
|Z]Ê»É{ZÌ£ÉZÅ{{(1)
 
















¶j» ZÅÉZnÀÅZ¿É®Ë{ÂmÁ¿Y YdÂaHemangioma {¯Ê](1) cY¬§½Âf






¹Zn¿YÄÀËZ »É| ]Ä¸u»Adam,s Forward Bending Test Á{Z¼Ì]½MZY]Ä¯|Z]Ê»






: Imaging Stady 
x-Ray Z^»Â·Â¯YÂeÉÂ·ÂË{Y°¶»ZcY¬§½ÂfÄÌ·ÁYÊ]ZËYLat,PA Z]ÉZÅº¸Ì§ÉÁ
ÃY|¿Y14  36 |Z]Ê»pÀËY2Á1 
{Á|uZÅº¸Ì§ÃY|¿Yf°qÂ¯½Z¯{Â¯ÉY]Äf^·YÄ¯14  17 |¿ÂÊ»Ã{Z¨fYpÀËY.(1)
ZÀv¿YÉÌ³ÃY|¿Y: 
Cobb method |Z]Ê»ZÀv¿YY|¬»ÉÌ³ÃY|¿YÉY]{Y|¿ZfYÊÁ. ÁÓZ]{Á|uÁ¾ËY{
Â« ÃÆ»¾ËyMÊÀÌËZatÁ ÃÆ»¾Ì·ÁYÊËÓZ]t¾Ì] Ä¸Z§ ,Ã{¯¾ÌÌ e Y¥Yv¿Y¾ÌËZa
Y¥Yv¿Y¾ËfÌ][|v»d¼{{Y{|ÅYÂy½Z¿. ]{Â¼ÊËZÅy©Â§sÂY¹Y|¯ÅY
{Ì´]¶°ÄËÁYZe||ÅYÂy¶ÁºÅ. 
,ÄËÁY¾ËYCobb dY. 20Á3Á2Á1 
ÃÆ»yqÉÌ³ÃY|¿Y: 
{Y{{ÂmÁÁÁ{:1- Nash-moe: °ÉÁPAÃÆ»½|]¯»Ä]¶°Ë|aÄ]Y,(body ) 
Ä]Á{ÂÊ»Äf§³¿dve5 {{ÂÊ»ºÌ¬eÄf:
° |ÀfÅ]Y]ºÅZ]¶°Ë|aÁ{ÅÄ¯Ê¿Z». 
  {ÂÊ»Ã{Y{d¯uÃÆ»¥Ä][|v»¶°Ë|aÄ¯Êf«Á. 
  dYÃÆ»Ä¿|]¯»{[|v»¶°Ë|aÄ¯Êf«Á. 
  Â¿¾Ì]yqÄ¯Êf«Á1 Á3 dY. 





Ä¨«ÉZÅ°{,ÃÆ»¾ËeÓZ]ÄÀÌT4ZËT3 ÃÆ»¾Ëe¾ÌËZaÁdYT12 dY. 
Â¨Ì¯Äm{,Á{¾ËY¾Ì]ÄËÁY,ºÌ¯Ê»yMÁµÁYÉZÅÃÆ»Ê¿ZfveÄ^·ÁÊ¿Z«Â§Ä^·ÉÁÊÂy
|À¯Ê»s»Y.2Á1 ¾Ì]µZ»¿Â¨Ì¯45- 20 {Y{Y«Äm{.(1) 
 Y Z^»Â· ÄÌuZ¿ËÁ{Â·L2  ÁL1 ÉÌ³ ÃY|¿Y ÉY] ¹Á¯Z ½YÂzfY ÉZÆf¿Y Ze Ã| Á
Á{ÂÊ»§Z^»Â·Â«ÃÆ»¾ËeÓZ],®ÌYÂeÂ«ÃÆ»¾Ëe¾ÌËZaÊ¿ZfvetËÁ{Â·




YÃ{Z¨fYÉZÆ¿ÂÌZ°Ë|¿: ¼¯|Ë|{{ ÂÌ¸°YËd§Ìa 
`qÄ]ÊfËÂ§{ Ê^ºWÔ 












































{Y|¿{ÂmÁÊÀvÀ»d§Ìa¹ÂÆ¨»]ÊZyª§YÂepÌÅ. YÌaËY§YcZ ·Z»fÌ]5 ZË6 Äm{
½YÂÀÄ]Yd§Ìad»Ô Ã{¯¯}|¿Y.2Á1
 
 Non surgical 
 ¾Ì] ÊÀ Ë |¿Y{ d§Ìa µZ¼fuY Ä¯ {Â Ê» Ã{Z¨fY É{Y§Y { ©Â§ ÉZÅ Á45-25 Äm{
ËY{1ZË0 (1) 
¦·Y   Brace Treatment: 
ZÆ¿ÂÌZ°Ë|¿Y:  |µZu{ÉZÅÄr]ÁÁRisser  
 ¾Ì]Â«45-30 Äm{ 
3 YfÌ]d§Ìad5 {Äm{ZÆ¿MÄÌ·ÁYÂ«Ä¯Ê·Zu30-20 Ã{Â]Äm{.(1) 





1- Milwaukee         2- Boston             3- Wilmington           4-Charleston    
yMÂ¿Ä(TLSO)Low profile Brace |¿ÂÊ»Ã|Ì»Z¿3Á2Á1
{Y{Ê´f]½Mc|ÁÂ«Â¿Ä]©Â§YÂ¿YYÃ{Z¨fY. Z^»Â·Â¯YÂeÁZ^»Â·Â«Z]{Y§Y{Ôj»
Yf¼¯c|Á35 Äm{YÃ{Z¨fY Brace Charleston ÉZÅÂ«Z]{Y§YÁ45-
 36 YÃ{Z¨fYd§ÌaµZu{Äm{Boston Brace{Â]|ÅYÂye|Ì¨».(1) 
[) Electrical stimulatian : cÂ µZÌ¿ZbYYZacÔcZZ^¬¿Y ½M Ê Ä¯d ÊÁ
ÄfY|¿Êz]dËZlËZf¿Ê·ÁÄf§³(1) 








½Âf Ê^¿Zm ÉZÀv¿Y{Â Ê» Ã|Ì»Z¿ ÂÌ¸°Y ZÅ ÃÆ». ¶° ÌÌ¤e Y ÊZ¿ ½M Ê¼WY{ ¶° ÌÌ¤e
ÁdZÆ¿YÂzfYstractural {ÂÊ»Ã|Ì»Z¿. ÂÌ¸°Ystractural ¾ËeºÆ»Ä¯|Z]Ê»Â¿lÀa
dY®ÌeZaÂË|ËY½MÂ¿. cÂÄ]Ê¿YÂzfY|¹Z´ÀÅ Ze Á Ã|ÁÊ¿YÂmÂ¿ Y Ä ËZ¾ËY
Y{YÉYÃ|¿ÁÌaÂÌ¾|]ZËÊ»Ä»10- 4 ZaÁY{ÂÌ,Z»Mª^dÊ´·Z10- 8 {Á|{
Z°Ë»Y18-13 Ä]­ZÀ»ÁYaÄ¯|Z]Ê»®ËÄ]aÄ]fy{d^¿ÁdY|{
|]ZËÊ»ËY§Yd. 
 Ä ·Z»ZY]76-1973 d·ZËY {minnesota ¾Ì] ½Yfy{ { ÂÌ¸°Y ÂÌ | {403- 
401% dYÃ|Y³. 
Ä ·Z»ZY]2005 ½Yfy{{ÂÌ¸°YÂÌ½YÌ»É·Z»{14- 6 YµZ05/0 % Ä]22/2% 
dYÃ|Ì 
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